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John .iYl. Leddy of Vlrr.::inia Wlf; sworn in toda,y as Unlted States Hepre-
sentativc to U'rP \"'!r";_;anlzatlon for Economic Cooperation and Development. 
f·lr. Leddy, VIho r·.ervcd until recently RS Unlted States Execut:i.ve Director 
of the Internn t i unal Hank for Heeon:::;truc tlon and Developrnent, as an 
Assistant Secretary of' Treasury, a ~ld as a Director of the International 
Finance Corporation. succeeds John M. Tuthill. He plans to leave for 
Paris later thi r; week. 
Born at. Chicago, IlJ.inois, on June 29, 191J-1-, Mr. Leddy attended the 
Georgetown Unlverslty School of Foreign Service where he received a 
bachelor's degree Jn 1941. While attending Georgetown Mr. Leddy ·was em-
ployed as AssJstant Chief of the Division of Economic Information at the 
Pan American Unlon. 
FollovJing his craduation riJr. Leddy entered the Department of State 
as a divisional assistant. He became Advisor on General Commercial 
Policy in 1945 and Acting Associate Chief of the Division of United 
Nations Economic and Social Affairs three years later. In 1949, he was 
named Acting Chief' and Deputy Director of the Office of International 
Trade Polley and bJo years later vras appointed Director of the Office of 
Economlc Defense and Trade Polley. Mr. Leddy was named Acting Deputy 
Assistant Secretary of State for Econom:i c Affairs in 1953 and became a 
Special Assistant to the Assistant Secretary of State for Economic Affairs 
in 1955. 
Mr. Leddy was assigned to the office of the Deputy Under Secretary of 
State for EconomJc Affairs in 1958 and became a Special Assistant to 
Under Secretary of State Douglas Dillon in 1959. He became United States 
Executive Director of' the InternationaJ. Bank for Reconstruction and 
Development, Assistant Secretary of Treasury and a Director of the Inter-
national Finance Corporation in 1961. 
Mr. Leddy is marrJ.ed to the former Louise Crawford. and they have one 
son, Thomas. 
* * * * * 
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John Marshall Leddyv-Of Virginia, was sworn in today as Assistant· 
Secretary of State -~rope. Mr. Leddy, who since 1962 had been 
United States Ambassador to the Organization for European Cooperation 
and Development in Paris, succeeds William R. Tyler who recently became 
United States funbassador to the Netherlands. 
Born in Chicago, Illinols, on June 29, 1914, Mr. Leddy received the 
B.S. degree in Foreign Service from Georgetown University in 1941. Having 
worked with the Pan American Union (1937-41) on economic and financial 
matters, he entered the Civil Service immediately following graduation 
and over a twenty-year period worked on economic, financial and social 
pol.i.cies for the State Department. In 1957, he was selected by Douglas 
Dillon, then Under Secretary of State, to be his Special Assistant. 
Amba~sador Leddy was named Assistant Secretary of the Treasury for 
International Affalrs ln 1961. In this post, he was actively involved 
in the development of United States policies in relation to the balance 
of payments and the international money situation, and was closely 
assoclated with the international loan and development institutions prior 
to his appointment to the OECD. 
rvrr. Leddy is married to the former Louise Crawford, and they have 
one son, Thomas Byron Crawford. 
* * * 
John M. Leddy est nomme Secretaire d'Etat americain 
aux affaires europeennos 
La President Johnson a annqnce. la nomination de M. John M. 
0/)1.~!1' 
Leddy comma Sacretaire d'EtatAam~ricain aux affaires ~uropeennes, 
le fonctionnaire responsable au Departement d'illtat pour las 
relations avec los pays de l'Europe et avec los Communautes. 
Jusqu I ici' M. Leddy a ete Ambassadour des ,]tats-Unis a 1' OCDE. 
M. Leddy succodo a M. ~hlliam Tyler, q_ui sora 1 1 ambassad3ur 
des Etats-Unis aux Pays-Bas. 
Ne on 1914, M. Leddy a eta membra du secretariat do l'Union 
Pan-Americaino entre 1937 ct 1941. ~nsuito, il est entre dans 
le service diplom 1.tiq_uo ou il eE>t dovonu Spacial Assistant au 
Sous-socretairc d'Etat. 
economiquos. 
Il est spocialiste des affaires 
Lo President Kcmnody 1 1 avai t nomme Socreta.ire ':ldjoint du 
Tresor pour les affairos intornationalos on 1961. En 1962, il a 
pris sos fonctions a Paris. 
M. Leddy est un diplomJ.te d'oxperionce. Il conna!t a fond 
los devcloppemonts recants on ~rope. Solon la revuo Nowswook, 
il est mains favorable a la politiq_uo actuelle du gouvornoment 
franc;ais q_uo son predecossour. ]n tant q_uo specialisto des 
affairos curopeonnos, M. Leddy pourrait dovonir un consoillor 
tros important du Departomont d'Etat vu los connaissancos assoz 
limitees on matioro ouropeonno de M. Thomas Mann, Sous-socretairo 




URGENTE GROUPE DU PORTE PAROLE 
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J o mo pormot s do vous tr:1nsmottro, on a,nnoxo 9 uno note 
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John M. Leddy est nomme Secretaire d'Etat ~mericain 
aux affaires europeonnos 
La President Johnson a ann~n~la nomination de M. John M. 
Leddy comma Socretaira d'~tat~~~ric~n aux affairos ~uropeannas, 
la fonctionnaire responsabl~ ~u Departamant d'Etat pour los 
rol~tions avao los pays de l'Europe ot avec los Communautes. 
Jusqu 1 ici, M. Leddy a ete Arobassadour des ~tats~nis a l'OCDE. 
M. Leddy suooodo aM. William Tyler, qui sora 1 1 ambassad3ur 
des Etate~nis aux Pays-Bas. 
Ne on 1914, M. Loddy a eta mombro du secretariat do l'Union 
Pan-Americaino entro 1937 ot 1941. ~suite, il ost ontre dans 
le service diplom~diquo ou il est dovonu Spocio.l Assistant au 
Sous-sQcretairo d'Etat. Il est spocialisto dos affairos 
economiquos. 
Lo President Kcmnody 1 1 avai t nomme Socretaire adjoint du 
Tresor pour 10s affairos intorn~tionalos on 1961. En 1962, il a 
pris aos fonctions a Paris. 
M. Leddy ost un diplom~to d'oxperionco. Il connatt a fond 
los devoloppomonts recants on Europe. Solon la rovuo Nowswook, 
il ost moins favorable a la politiquo actuollo du gouvornomont 
fran9ais quo son predecossour. 3n tant quo specialisto dos 
affairos ouropeonnos, M. Loddy pourrait dovonir un consoillor 
tros important du Departomont d'Etat vu los connaissancos assoz 
limitees on matioro ouropeonno de M. Thomas Mann, Sous-socretairo 
d'Etat aux aff~iros economiquos. 
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